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The literature on the fiscal theory of the price level?FTPL?integrates discussion of monetary
and fiscal policy, recognizing that fiscal policy can be a determinant, or even the sole determinant
of the price level.
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They?The insights of FTPL?require only that people holding government paper of increasing
real value will eventually spend some of it and that current and expected future taxes will depress
spending.
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Inflation is the outcome of interplay between decisions about taxation, government spending,
and central bank open market operations.
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